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ABSTRACT
MANAJEMEN PEMBERIAN PAKAN PADA SAPI WEANER
WAGYU DI DEPARTEMEN BREEDING PT. AUSTASIA 
STOCKFEED JABUNG, LAMPUNG TIMUR
ABSTRAK
	Kegiatan ini bertujuan untuk menambah pengetahuan, pengalaman, wawasan serta belajar  penerapan pola pemberian pakan dan
kebutuhan nutrisi pada sapi penggemukan khususnya pada sapiweanerWagyu untuk penggemukan.Prosedur kegiatan untuk sapi
Weaner Wagyudi lokasi PT. Austasia Stockfeed  terdiri dari beberapa tahapan yaitu, persiapan bahan pakan hijauan dan konsentrat,
pencampuran (mixing) pakan serta pemberian pakan dan air minum pada ternak sapi. Hasil kegiatan pemberian pakan pada sapi
Weaner Wagyu mengunakan empat (4) jenis bahan pakan yaitu, bahan kering (onggok, bungkil kelapa sawit, bungkil kopra, jagung
giling, pollar, SMB (soya bean meal), CGF (corn gluten feed), DDGS (dried distillers grains with soluble)), bahan baku cair
(molases/tetes tebu), premix dan hijauan (Odot Napier grass, Tebon jagung dan King gress). Penilaian bahan pakan dilakukan
secara visual. Tempat penyimpanan bahan pakan terdiri dari lima (5) yaitu, gudang bahan pakan sementara, gudang premix, open
storage, tempat penyimpanan bahan baku cair dan gudang produksi. Kebutuhan nutrisi untuk weanerWagyu terdiri dari DM
(dremeter pakan) 65%, CP (crot protein) 16 %, Hijauan 35 % dan konsentrat 65 %.  Weaner Wagyu mempunyai 3 macam jenis
pakan yang diberikan yaitu calf1,calf 2 dan yearling.Pencampuran bahan pakan menggunakan mobil Rotomix. Pemberian pakan
untuk sapi Weaner Wagyu diberikan sebanyak 4 kali dalam satu hari dimulai dari jam 6.00 pagi sampai 23.00 malam dan untuk
pemberian air minum secara adlibitum dengan menyediakan bak air minum didalam kandang. 
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